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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 23/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 9 
Elektroinstallatørernes Landsforening ELFO, 
Rosenlunds Allé 8, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 37. 
Retten til at benytte mærket erhvervsmæssigt 
tilkommer foreningens aktive medlemmer i de­
res egenskab af elektroinstallatører. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Hvis 
der gøres indgreb i den ved mærkets registrering 
opnåede eneret, har ethvert medlem ret til at kræve, 
at bestyrelsen skal gøre ansvar gældende mod over­
træderen, ligesom det påhviler ethvert medlem, der 
får kundskab om indgrebet, snsirest at anmelde dette 
til ELFO. Såfremt et medlem efter best3a-elsens skøn 
bruger fællesmærket utilsigtet, kan bestyrelsen fra­
tage medlemmet retten til brugen af dette. Best)n'el-
sen kan - for et år ad gangen - give firmaer og 
selskaber, der drives som el-butikker, ret til at 
benytte fællesmærket, såfremt samtlige indehavere 
af det firma eller selskab, der driver el-butikken, er 
medlemmer af ELFO, og ingen af indehaverne er 
frataget retten til at benytte mærket. Ethvert 
spørgsmål om retten til at benytte fællesmærket kan 
forelægges for generalforsamlingen. 
VAREMÆRKER 
A 4361/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,47 
SPECTROPLUS 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: videnskabelige apparater, nemlig spektro-
fotometre, fluorimetre og pH-metre. 
A 2950/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,45 
BEAR 
Sun-Maid Raisin Growers of Califomia, a Corpo­
ration of the State of Califomia, handel, 13525, 
So. Bethel Avenue, Kingsburg, Californien, 
93631, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29; ristede nødder, rosiner, tørrede, kogte og 
konserverede frugter. 
A 2647/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,44 
JOHN CARTER, 
WARLORD OF MARS 
Edgar Rice Burroughs, Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 18354, 
Ventura Boulevard, Tarzana, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tegneserier. 
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A 3405/77 Anin. 22. aug. 1977 kl. 12,48 
technlk 
Rosenthai Technik AG, fabrikation og handel, 
Wilhelm-Strasse 14, 8672 Selb, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: sliddele af keramisk materiale, nemlig 
kegler til trådtrækning til maskiner, svejsedyser 
(maskindele), trådførere (maskindele), pumpehuse 
(ikke indeholdt i andre klasser), støbekanaler til 
brug i metalsmelterier (maskindele), slidlag til indu­
strielle formål, nemlig slidplader til brug i papirin­
dustrien (maskindele), tromlemøller, sigter (maskin­
dele), maskintilbehør til brug ved formaling i form af 
kugler, 
klasse 9: piezokeramiske byggedele og byggeele­
menter til omdannelse af elektrisk energi til kinetisk 
energi og omvendt samt af sådanne dele sammensat­
te byggeaggregater, elektrisk installationsmateriale 
(ikke indeholdt i andre klasser) til elektrotekniske 
formål, herunder særlig sokler, klemmelister, gnist-
beskyttelseskamre og håndtag og knapper, porce­
lænsvarer til laboratoriebrug, kemisk-tekniske ar­
tikler af keramisk materiale i form af forbrændings-
rør til brug ved analyse af stålprøver, skj^teler til 
brug ved analyse af stål, højfrekvenssmeltedigler 
samt kapillar- og pyrometerrør, keramiske dele til 
elektriske og elektroniske appeirater i form af mod-
standsbærere, 
klasse 10: endoproteser helt eller delvist fremstillet 
af keramisk materiale til brug som kunstige knogler 
og led, 
klasse 11: genstande af keramisk materiale til gas-
og varmetekniske formål i form af bærerør til 
varmeledere, notlegemer, små rør, brændere, gløde­
legemer, dyser og gevindrør, 
klasse 17: isolatorer til høj, mellem- og lavspænding 
og til højfrekvensteknik, keramiske isoleringsdele til 
elektriske og elektroniske apparater i form af spole­
legemer, studse, underlag til tynde og tykke over­
træk, metalliseret keramik, kapper fremstillet af 
flere lag af keramiske substrater, rund- og profilrør, 
rørfatninger, ensretterhuse og forbindelsesstykker, 
isoleringsperler, 
klasse 19: keramiske katalysator-bærere i form af 
råmaterialer, byggematerialer i form af foringssten 
og foringer til møller, 
klasse 21: neddjT)ningsforme af keramisk materiale 
til brug ved fremstilling af gummivarer. 
A 5024/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,57 
FISHER 
Sanyo Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 18-
Banchi, 2-chome, Keihan-Hondori, Moriguchi 
City, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radiomodtagere, kassettebåndapparater, 
grammofoner, pladespillere, højttalere, afstemnings-
apparater, forstærkere, stereokomponenter, audio-
stativer, radiomodtagere med kassettedæk og plade­
spillere i kombination, lydoptagelses- og gen-
givelsesapparater, radioer, farvefjernsyn, sort-hvide 
fjernsyn (monochrom-fjemsyn), bilstereoanlæg, bil­
radioer, kombinerede radiomodtagere og-sendere, vi­
deoplader, grammofonplader, kassettebånd, video­
bånd, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til de nævnte varer. 
A 1072/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,31 
CEREFLEX 
Ceresit-Werk GmbH, fabrikation og handel, 
Friedrich-Ebert-Str. 32, D-4750 Unna, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til bygningsformål, 
nemlig klæbemasser, herunder sådanne til udfyld­
ning af revner og fuger. 
A 1501/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,36 
KEN 
Beiersdorf AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hambvirg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, hårvand. 
A 2970/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 9,01 
MarkDane 
Erik S. Møller, handel, GI. Kongevej 109, Købe­
havn, 
klasserne 16, 24, 35, 38 og 42. 
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A 2018/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,37 
SOBAX 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 8, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter (herunder også radiotekniske), appara­
ter og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol og undervisning, mønt- og jetonautomater, 
talemaskiner, kasseapparater og regnemaskiner, 
klasse 10, 
klasse 11; installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer. 
(Registreringen omfatter ikke varer af glas). 
A 2608/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,35 
CYLON 
Universal City Studios, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 100, 
Universal City Plaza, Universal City, Califor­
nien 91608, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), papir til påstrygning (papirvarer med 
varmeaktivt klæbemiddel på den ene side), tryksa­
ger, tegneserier, billedbøger, farve-, male- og skitse­
bøger, plakater, fotografier, artikler til brug for 
kunstnere, instruktions- og undervisningsmaterialer 
(dog ikke apparater), spillekort, 
klasserne 20, 24, 25, 28 og 30. 
A 4083/78 Anm. 27. sept. 1978 kl. 12,45 
TECHNIGRAPH 
Letraset International Limited, fabrikation og 
handel, St. George's House, 195-203, Waterloo 
Road, London SEl 8E^, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papirhandlervarer, herunder overførings-
materialer til bogstaver og symboler og bogstavs- og 
symbolmaterialer til skilte. (Registreringen omfat­
ter ikke blyanter, blyantstifter og pencils). 
A 5225/78 Anm. 12. dec. 1978 kl. 12,27 
TEMODAL 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: psychofgirmaceutiske og dermatologiske 
præparater. 
A 307/79 Anm. 24. jan. 1979 kl. 9,04 
HEMATRATE 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anti-hæmofilisk faktor (human) til intra­
venøs indgivelse. 
A 435/79 Anm. 31. jan. 1979 kl. 12,40 
ROGGENKAMP 
Dieter Roggenkamp, fabrikation og handel, 
Dieselstrasse 92, D-4830 Giitersloh 11, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 20: billedrammer, herunder skifterammer. 
A 2434/79 Anm. 14. juni 1979 kl. 9,05 
POLYTUFT 
Kurt Præstrud, fabrikation og handel, Saunte­
gård, Saunte Bygade, Hornbæk, 
klasserne 4, 22, 23, 24, 
klasse 27: tæpper og måtter. 
A 2477/79 Anm. 19. juni 1979 kl. 9 
EASYKICK 
Sophus Berendsen Marine A/S, fabrikation og 
handel, Kalkbrænderihavnsgade 20, Køben­
havn, 
klasse 12: bomnedhaler (del af rigning) til lystfar­
tøjer. 
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A 2840/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,28 
DETALJEN 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasserne 14, 18, 21, 25 og 26. 
A 3380/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,30 
PWA 
PWA Grafische Papiere Aktiengesellschaft + 
Co., fabrikation og handel, 8201 Raubling, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir. 
A 3771/78 Anm. 6. sept. 1978 kl. 9,03 
EUROFLEX 
Scheuch KG, fabrikation og salg af folier m.v., Im 
Miihltal, D-6100 Darmstadt-Eberstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 16: til indpakningsformål bestemte folier af 
plastic, navnlig sammensatte folier hovedsaglig be­
stående af plastic i forbindelse med metal, samt 
deraf fremstillede emballager. 
A 3937/78 Anm. 19. sept. 1978 kl. 12,32 
INTERCHLOR 
The International Paint Company Limited, fabri­
kation, Henrietta House, 9, Henrietta Place, Lon­
don W., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 2: klorkautsjukmaling til skibe og stålkon­
struktioner. 
A 3727/79 Anm. 10. sept. 1979 kl. 12,49 
FUNNY SPORT 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk), herunder 
ballontyggegummi. 
A 3858/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,28 
mms 
Murrhardter Pelzveredelung Franke GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Fritz-Schweizer-Str. 
34-36, 7157 Murrhardt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M46 394/40 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: betræk af pelsværk til bilsæder, 
klasse 18: skind, uforarbejdet eller halvforarbejdet 
pelsværk samt huder. 
A 4186/79 Anm. 9. okt. 1979 kl. 12,47 
A 3693/79 Anm. 6. sept. 1979 kl. 12,36 
LORITTI 
Thor's kemiske Fabrikker, Aktieselskab, fabri­
kation og handel, Kokkedal Industripark 6-8, 
Kokkedal, 
JACKPOT 
Ticket Seal Limited, fabrikation og handel, 67/77, 
Kirkstall Road, Leeds LS3 ILP, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3. klasse 16: lodsedler. 
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A 3857/78 Anm. 12. sept. 1978 kl. 12,50 
SODASORB 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industriel brug, 
herunder kemiske præprater til fremstilling af præ­
parater til medicinsk brug, kemiske adsorberende 
stoffer til respiratorer, 
klasse 5: kemiske præparater til medicinsk brug. 
A 656/79 Anm. 14. febr. 1979 kl. 12,38 
OPTILUX 
Ziegel- und Kunststoffwerke Heinrich Olt-
manns, fabrikation og handel, Jeddeloh 1, D-2905 
Edewecht, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 7438/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: gennemskinnelige og/eller isolerende fler-
lagsplader, paneler, væg- og tagbeklædning og andre 
elementer (Verbundkorper) af glas og kunststof til 
bygningsbrug. 
A 1919/79 Anm. 5. marts 1979 kl. 12,46 
GOLD STAR 
F.C. Lowe & Son Limited, fabrikation og handel, 
Thames Street, Louth, Lincolnshire LNll 7AE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31: foder til hunde. 
A 1986/79 Anm. 14. maj 1979 kl. 12,53 
TETRAS 
Cooperative Fruitiere d L'Ariége, fabrikation, 
Zone Industrielle - 09100 Pamiers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under no. 264, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: friske æbler og pærer. 
A 2421/79 Anm. 13. juni 1979 kl. 12,49 
SCAD 
The Ansul Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation. Marinette, Wisconsin 
54143, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder automatiske branddetektorer og 
brandslukningsapparater. 
A 1062/79 Anm. 14. marts 1979 kl. 12,39 
MARBI 
Tea Import J. Zimmermann & Co. N.V., fabrika­
tion, Bisschoppenhoflaan 615-617, B-2100 
Deurne, Antwerpen, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: chokolade, chokoladepasta og chokolade­
smørepålæg. 
A 2772/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 12,25 
CINEMASTER 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: filmskærme og kassetter indeholdende 
film til brug i forbindelse dermed, 
klasse 28: legetøj, nemlig filmskærme og kassetter 
indeholdende film til brug i forbindelse dermed. 
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A 481/79 Anm. 5. febr. 1979 kl. 12,47 
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, trading also 
as Kobe Steel, Ltd., fabrikation og handel, 3-18, 1-
Chome, Wakinohama-Cho, Fukiai-Ku, Kobe, 
Japan, 
fortrinsret er begært fra den 9. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 59.508/1978, for så vidt 
angår maskiner til metalbearbejdning, maskiner til 
minedrift, maskiner til byggeindustrien, læssema­
skiner, landbrugsmaskiner, maskiner til fiskeri, ma­
skiner til den kemiske industri, tekstilmaskiner, 
maskiner til forarbejdning af mad- og drikkevarer, 
maskiner til skovhugst, maskiner til fremstilling af 
krydsfinér, maskiner til fremstilling af pulp og 
papir, trykkerimaskiner og maskiner til fremstilling 
af bøger, industriovne, save (maskiner), herunder 
elektrisk drevne, maskiner til forarbejdning af læ­
der, skotøjsmaskiner, maskiner til fremstilling af 
cigaretter, maskiner til fremstilling af glasvarer, 
malemaskiner, pakkemaskiner, kedler, forbræn­
dingsmotorer, dampmaskiner, reaktionsmotorer, ra­
ketmotorer, turbiner og andre kraftmaskiner, pum­
per, vakuumpumper, blæsere, kompressorer, kontor­
maskiner til måling, vejning og kontrol, fotografi­
ske, elektrofotografiske, elektrostatiske og termiske 
kopieringsapparater, alt til kontorbrug, dampopvar­
mere, varmtvandsberedere, luftopvarmere, radiato­
rer, luftopvarmningsovne, luftkonditoneringsappa-
rater af gardintype, centrale luftkonditioneringsap-
parater, luftkonditioneringsappeirater af enheds-
type, gulvopvarmere, frysere, køleapparater, køleko­
lonner, isfremstillingsmaskiner, fordampere til køle­
apparater, gaskølere, beholdere til lugtfjemelse, la­
gerbeholdere til gas, industrielle vandbeholdere, la­
gerbeholdere til væsker, lagerbeholdere til gas, la­
gerbeholdere til flydende gas, lejer, aksler, akselkob­
linger og -lejer, krafttransmissioner, dæmpere, fjed­
re, bremser, ventiler, rørkoblinger, fedre, kiler og 
haner, fra den 14. august 1978, på hvilken dag den 
første anmeldelse af mærket er indleveret i Japan 
under nr. 60540/1978, for så vidt angår jern, stål, 
mellemprodukter af stål, valsede stålprodukter, se­
kundære jern- og stålprodukter, jemaffald, elektro­
detråde til buesvejsning, buesvejseelektroder (svej-
sestave), kobber og kobberlegeringer, aluminium og 
aluminiumlegeringer, magnesium og magnesiumle­
geringer, titan og titanlegeringer, zirconium og zir-
coniumlegeringer, samt fra den 14. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 60541/1978, for så vidt 
angår loftsplader af metal, vægge af metal, paneler 
af metal, gitre af metal, søjler af metal, bjælker af 
metal, vinduer af metal, vinduesrammer af metal, 
gulvbelægningsmaterialer af metal, håndlister af 
metal, hegn af metal, trædeplader af metal, pigtråd, 
minegangsmateriale af metal, vandrør af metal, 
lægter, tagplader af metal, lyddæmpende plader af 
metal, dækplader af metal for render og grøfter, 
gulvplader af metal, armeringsjem af stål, stillads­
plader af metal, metalbeholdere til beton, slaggebal-
last, slaggesand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål (særlig forskellige flusmidler til brug ved 
svejsning), 
klasse 6, især ubearbejdet og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, erts (malm), 
uædle metalplader og -paneler, byggematerialer (ik­
ke indeholdt i andre klasser), skinner og andre 
materialer af metal til jernbanespor, stationært 
jembaneudstyr af metal, metalkabler og -tråd (dog 
ikke til elektriske formål), stålstænger, beholdere af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser), metaltage, 
brodele af metal, metalkabler til hængebroer, tråd­
net af uædelt metal, autoværn (sikkerhedsrækværkX 
og hegn af metal, vejskilte af metal (ikke lysende og 
ikke mekaniske), lysmaster af metal, søm, skruer 
samt andre af uædle metaller fremstillede varer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, moto­
rer (ikke til køretøjer), maskinkoblinger, store land-
brugsredskaber, entreprenørmaskiner, skærende 
maskiner, presser (maskiner eller maskindele), her­
under maskinpresser, ekstrusionspresser, smede­
presser, vulkaniseringspresser og slagpresser, kom­
pressorer, maskiner og maskineri til cementfremstil­
ling, minedrift, ingeniør- og bygningsarbejde og til 
fremstilling af stålstøbegods, maskiner til brug i den 
kemiske industri, varmeudvekslere som dele af ma­
skiner, maskiner til adskillelse af luftarter såsom 
atmosfærisk luft, oxygen, nitrogen, argon samt ma­
skiner til adskillelse af stoffer såsom centrifugalse­
paration af nukleare stoffer, maskiner til brug i 
gummi- og plasticindustrien, maskiner og maskineri 
til fabrikationsmæssig og industriel brug, industri­
maskiner, svejsemaskiner, gasgeneratorer, gassepa­
ratorer, ekspansionsmaskiner, ekspansionsturbiner, 
pumper (ikke indeholdt i andre klasser), ultrahøj-
tryksmaskiner og -udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), knusemaskiner, kværne, presser og maski­
neri til formning og vulkanisering af hjuldæk, kra­
ner, maskiner og apparater til frembringelse af 
ekstremt høje tryk og dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder højtryksbeholdere, gasse-
pareringsanlæg, cirkulationspumper, luftseparato­
rer, luftrensemaskiner, varmepumper, skegravema­
skiner, 
klasse 8, især knivsmedevarer, 
klasse 9, især elektriske svejseapparater og elektro­
der, forsøgsovne og prøveovne, 
klasse 11, især installationer til belysning, opvarm­
ning, dampdannelse, køling, tørring og ventilation, 
anlæg og apparater til fremstilling af luftarter, 
navnlig oxygen, nitrogen og argon, apparater til 
fremstilling af ilt, kvælstof anlæg, anlæg, apparater 
og instrumenter til luft -og klimakonditionering, 
apparater, instrumenter og anlæg til køling og op­
varmning, varmevekslere (ikke maskiner), reak-
16.6.80 
tionstårne, støvxidskillere til brug i industrielle fa-
brikationsanlæg, luftrenseapparater, forvarmere 
specielt til brug i cementindustrien, ovne (undtagen 
prøveovne og forsøgsovne), 
klasse 12, især traktorer, påhængsvogne, sættevog­
ne samt køretøjer til brug ved behandling og trans­
port af materialer, ved jordarbejder samt jordbe­
handlings- og bygningsarbejder, herunder med hjul 
forsynede læsseapparater, kranskibe, traktorskovle, 
automobilkarrosserier samt karrosserier til befor­
dringsmidler til brug på land i almindelighed, far-
tøjsskrog, bærende konstruktioner til luftfartøjer, 
støbte, ekstruderede, valsede, laminerede og over­
trukne indvendige beklædninger af uædelt metal i 
jernbanevogne og luftfartøjer, hjul og aksler til 
køretøjer, motorer og motordele til køretøjer, koblin­
ger, beslag og tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til jernbanevogne, tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til befordringsmidler til brug på land, 
i luften og i vandet samt dele (ikke indeholdt i andre 
klasser) af sådanne befordringsmidler, 
klasse 19, især byggematerialer, herunder slagger 
avnendt som bygningsmateriale, 
klasse 20, især møbler af metal, 
klasse 37. 
A 2558/79 Anm. 22. juni 1979 kl. 11,07 
AVS 
Joachim Ch. Romer, fabrikation og handel, 
Gistlstrasse 45, 8023 PuUach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: styreapparater, cylindre og ventiler, alt i 
form af maskindele (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9. 
A 2910/79 Anm. 17. juli 1979 kl. 12,01 
ACTOSOLV 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marbvirg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 2944/79 Anm. 19. juli 1979 kl. 9,02 
Kjeld Larsen Agencies A/S (Paradiso Konserves 
A/S), handel. Paradisåsen 8, Holte, 
klasse 29; grøntkonserves og fiskekonserves. 
A 3286/79 Anm. 8. aug. 1979 kl. 9,09 
Bent Knutson, groshandel, Havtorn vej 10 B, 
Århus, 
klasse 6: uædle metallegeringer, 
klasse 9: elektriske høj- og lavspændingsanlæg. 
A 3388/79 Anm. 15. aug. 1979 kl. 10,51 
OLYMPIC 
Nederlandse Schoen- en Lederfabrieken Bata-
Best B.V., fabrikation og handel, 1, Europaplein, 
Best, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, Købenahvn, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 636/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,45 
LOPPUS 
Camation Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 5045, Wilshire Boule­
vard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe og shampoo til dyr, 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
herunder pulver, spray og shampoo til udryddelse af 
lopper, utøjshalsbånd til dyr. 
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A 2041/79 Anm. 17. maj 1979 kl. 11 A 4052/79 Anm. 1. okt. 1979 kl. 12 
Chridamo A/S, fabrikation og handel, Erantisvej 
40, Næstved, 
klasse 11: ultraviolet bestrålingsapparatur til kos­
metisk brug. 
SUZUKI 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 300, 
Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Shizuoka-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: motorcykler, køretøjer, dele deraf og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 4067/79 Anm. 1. okt. 1979 kl. 12,51 
KROYTYPE 
Kroy Industries Inc., a Corporation of the State 
of Minnesota, fabrikation, 6238, Oasis Avenue 
North, Stillwater, Minnesota 55082, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskinet til trykning af bogstaver og 
billeder, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, herunder skiver med tryktjqjer til 
bogstaver og billeder og patroner med papirstrimler 
eller med andre billedbærende medier. 
A 2785/79 Anm. 9. juli 1979 kl. 12,01 
QUENCHER 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cunmiings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig glansgi-
vende midler til neglene, pudder i fast form, sminke 
og rouge i crémeform. 
A 4012/79 Anm. 27. sept. 1979 ki. 9,04 
Rheinmetall Berlin AG, fabrikation og handel, 
Ulmenstrasse 125, 4000 Diisseldorf 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 36 190/36 
Wz, for så vidt angår finansforvaltning, formuefor­
valtning, forvaltning af ejendomme, 
fuldmægtig; Civilingeniør. M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 36, navnlig finansforvaltning, formueforvalt­
ning, forvaltning af ejendomme. 
A 4081/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 12,31 
DURALITE 
Lawtex Limited, fabrikation og handel, Lawtex 
House, Holt Lane, Failsworth, Manchester, Lan-
caster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: hygiejnebenklæder (hygiejne-knæben­
klæder) og hygiejnebælter, alt til menstruations-
formål, 
klasse 25: babybenklæder, forklæder, kosmetikkap­
per (slag til beskyttelse mod kosmetik), alt til brug 
som beklædning, samt af tekstilstof fremstillede 
regnhætter, badehætter, hagesmække og forklæde­
smække til babyer og beklædningsgenstande, såsom 
kapper, slag, ærmebeskyttere og lignende til beskyt­
telse af beklædningen. 
A 552/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 11,21 
MUSIBIMKA 
P.H. Katballe, handel, Kirkegade 15, Hedensted, 
klasse 16. 
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A 3686/79 Anm. 6. sept. 1979 kl. 12,28 A 628/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,25 
Eltra Corporation, a Corporation af the State of 
New York, fabrikation og handel, 511, Hamilton 
Street, Toledo, Ohio 43694, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18, herunder tasker, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande og 
strømper. 
A 3692/79 Anm. 6. sept. 1979 kl. 12,35 
SUPERTRAMP 
Swindon, Inc,., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 9155, Sunset 
Boulevard, Suite 3, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41: underholdninsgsvirksomhed udført af en 
musikgruppe. 
A 3866/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,44 
MUNORAN 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig immu-
nologe præparater. 
A 384/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,31 
SURGICLIP 
United States Surgical Corporation, a Corpora­
tion of the Staie of New York, fabrikation og 
handel, 150, Glover Avenue, Norwalk, Connecti­
cut 06850, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 226.205, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: éngangs applikatorer til sårklemmer, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
HUEBSCH 
Raytheon Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 141, Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02173, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
A 629/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,26 
THE WINE SPECTRUM 
The Coca-Cola Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 33, 39, 41 og 42. 
A 630/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,27 
FOAMULAR 
Conplast International Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1700, East Putnam Avenue, Old Green­
wich, Connecticut 06870, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17. 
A 639/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,49 
ESSOVARSOL 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y., 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 674/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,54 
ANEXEMA 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
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A 3934/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 9,03 
CANULLA 
Haderslev Kaffe Risteri A/S, kafferisteri og han­
del, Norgesvej 1, Haderslev, 
klasse 29: smørepålæg, 
klasse 30: smørepålæg, chokoladecréme. 
A 4232/79 Anm. 10. okt. 1979 kl. 12,47 
Daniflora 
A 736/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,40 
CHEDER 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bm-eau, 
København, 
klasse 8, især elektriske og batteridrevne barberma­
skiner, elektriske og batteridrevne apparater til 
hårklipning til personlig brug, sikkerhedsbarberma-
skiner og dele dertil. 
Henning Harboe Markedsføring ApS, fabrika­
tion og handel, Dalsvinget 14, Hellerup, 
klasse 1, undtagen plantejord, 
klasse 31: levende planter. 
A 699/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 9,01 
FONIX 
Frye Electronics, Inc., fabrikation og handel, P.O. 
Box 23391, Tigard, Oregon, 97223 U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9, især elektroniske prøveenheder til afprøv­
ning af hørehjælpemidler og andre akustiske aggre­
gater, elektroniske skrivere (printere), mikrofoner, 
koblinger til mikrofoner, lydkamre, elektroniske 
prøveenheder til afprøvning af elektriske transcuta-
ne nervestimuleringsaggregater. 
A 703/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 11,30 
O 
Advokatfirmaet Grethe Damgaard Andersen, 
advokatvirksomhed, GeUerup Center, Gudrunsvej 
7, Postbox 1464, Brabrand, 
klasse 42. 
A 734/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,26 
STONEWASH 
John Ginsborg, fabrikation og handel, Vimmel­
skaftet 45, København, 
klasse 25. 
A 737/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,41 
DERCHET 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især elektriske og batteridrevne barberma­
skiner, elektriske og batteridrevne apparater til 
hårklipning til personlig brug, sikkerhedsbarberma-
skiner og dele dertil. 
A 738/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,42 
BEWM 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd.), fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især elektriske og batteridrevne barberma­
skiner, elektriske og batteridrevne apparater til 
hårklipning og til personlig brug, sikkerhedsbarber-
maskiner og dele dertil. 
A 743/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,52 
MAMASAN 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater, parfu­
merivarer og toiletpræparater. 
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A 704/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 11,31 A 740/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,45 
Ejvind L. Byskov og Henning L. Byskov, slagter­
forretning, Adelgade 93, Skanderborg, og Bred­
gade 19, Thyborøn Havn, 
klasse 29. 
A 720/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,47 
GERAMONT 
Bongrain S.A., fabrikation og handel, Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29. 
A 721/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,48 
MEIKA 
Meiji Seika Kaisha, Ltd., fabrikation og handel, 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 5 og 30. 
A 726/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 9,01 
FACTA 
Per Stausholm, handel, Uglerupvej 26, Holbæk, 
klasse 9: elektroniske regnemaskiner, kasseappa­
rater, 
klasse 16: manuelle skrivemaskiner, elektriske 
skrivemaskiner, elektroniske skrivemaskiner. 
A 733/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,25 
GRADUATE 
The Rank Organisation Limited, fabrikation og 
handel, 11, Hill Street, London WIX 8AE, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: golfkøller. 
Bo Fischerman, ingeniørvirksomhed. Østerhegn 
60, Bagsværd, 
klasserne 40 og 42. 
A 744/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,53 
ALPIA 
Société Alpia, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 2, Rue Jacquard, Besancon, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: klæbemidler (papirvarer), redskaber og 
artikler til tegning, kontorartikler (dog ikke møbler), 
kopierings(reproduktions)maskiner og apparater til 
kontorbrug, 
klasse 20: kontormøbler, arkiv- og kartoteksskabe, 
tegneborde og skriveborde. 
A 745/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,54 
ROYAL VELVET 
Fieldcrest Mills, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 326, East Stadium Dri­
ve, Eden, North Carolina 27288, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: bademåtter og -forliggere, tæpper til 
badeværelset. 
A 769/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,36 
ARCTIC-GLO 
Otto F. Buhl, fabrikation og handel, 4719, Buhl 
Road, Chrystal Lake, Illinois 60014, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: pelsskind af mink, 
klasse 25: minkpelsværk (beklædningsgenstande 
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A 722/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,52 A 771/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,37 
SPECTRONICS 
Honeywell Inc., fabrikation og handel, Honeywell 
Plaza, Minneapolis, Minnesota 55408, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: opto-elektroniske komponenter, nemlig 
lysfølsomme transistorer, lysudsendende dioder, op­
tiske afbrydere og omskiftere, optiske koblere og 
isolatorer, lysudsendende alfanumeriske tegngivere, 
og dele, hvori der anvendes sådanne optoelektroniske 
komponenter. 
A 730/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 9,05 
SEDI-SAFE 
Ole Riise, fabrikation og handel. Lindeengen 22, 
Skovlunde, 
klasse 10: medicinske analyseanlæg til måling af 
blodsænkningsreaktionen. 
A 732/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 12,24 
NEOLUS 
Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corpora­
tion), fabrikation og handel, 44-1, 2-chome, Hata-
gaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10; kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater, herunder 
sprøjter og kanyler. 
A 768/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,01 
Hyde Atbletic Industries, Inc., fabrikation og 
handel, 432, Columbia Street, Cambridge, Massa­
chusetts 02141, U.S.A., 




Sekura GmbH, fabrikation og handel, Rudolf-
Diesel-Strasse, 6238 Hofheim 4, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 33953/12 Wz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: cykler, især 2- og 3-hjulede cykler, støtte­
indretninger til cykler samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til cykler. 
A 773/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,39 
PRIVATE RESERVE 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Masssacbusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 780/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 9,07 
BRUGSENS SKRABE-ÆG 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 29. 
A 785/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,28 
CEBUTID 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG 2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 811/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,33 
BOBICA 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 30, herunder særlig ikke-medicinske konfek­
turevarer. 
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A 748/80 Anm. 15. febr. 1980 kl. 9 A 777/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 9,04 
Hans Vilhelm Aaberg, fabrikation og handel, 
Sølvgade 96, København, 
klasse 25. 
A 757/80 Anm. 15. februar 1980 kl. 12,36 
ENTERTAINER 
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 632714, for så vidt angår apparater og 
instrumenter til optagelse, gengivelse og forstærk­
ning af lyd og/eller billede, dele og tilbehør til de 
forannævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 9, især apparater og instrumenter til optagel­
se, gengivelse og forstærkning af lyd og/eller billede, 
dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 767/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12 
DANSK 
BOLIGBYTTE/=E/?/E 
....kend dit land 
Dansk Bolig Bytte Ferie, Århus Turistforening, 
turistvirksomhed, Rådhuset, Århus, 
klasse 42. 
A 778/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 9,05 
TEGNESTUE 
A A tegnestue v/ Søren Lauridsen, arkitektvirk­
somhed, Aadalsvej 4A, Risskov, 
klasse 42, herunder arkitektvirksomhed. 
Hyde Athletic Industries, Inc., fabrikation og 
handel, 432, Colvmibia Street, Cambridge, Massa­
chusetts 02141, U. S. A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 791/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,34 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, D 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. klasserne 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 17 og 20. 
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A 793/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,36 
BRUCOMAT 
Otarés B. V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegmidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler og sæbe. 
A 795/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,38 
LEVERWRENCH 
Leverage Tools, Inc., a Corporation of the State 
of Nebraska, fabrikation og handel, P. O. Box 68, 
Glenvil, Nebraska 68941, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder særlig håndværktøj. 
A 796/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,39 
LEVERSNIPS 
Leverage Tools, Inc., a corporation of the State 
of Nebraska, fabrikation og handel, P. O. Box 68, 
Glenvil, Nebraska 68941, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, herunder særlig håndværktøj. 
A 799/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,42 
MARK 
Argus Chemical Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 633, Court 
Street, Brooklyn, New York, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: organiske stabilisatorer til syntetiske har-
piksholdige materialer, herunder polyvinylchlorid og 
polyolefiner såsom polyethylen og polypropylen. 
A 815/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,45 
PARACOLD 
Sterwin Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Zeughausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især analgetiske præparater til brug i 
forbindelse med forkølelse. 
A 816/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,46 
CHEMATHOATE 
A/S Cheminova, fabrikation og handel, Postbox 9, 
Lemvig, 
klasse 5, henmder pesticider. 
A 817/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,47 
BADOIT 
Société Anonyme des Eaux Minerales d'Evian, 
fabrikation og handel, 19, Rue Nationale, Evian 
(Haute Savoie), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især naturlige kulsyreholdige mineral­
vande. 
A 824/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 9,03 
PAPETE 
Fonti Levissima S. p. A., fabrikation og handel, 
Cepina (Sondrio), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 32. 
A 825/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 9,04 
AMPINOVIN 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 829/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 9,08 
SOFT - SPLASH 
E. Tjellesen ApS, fabrikation og handel. Blokken 
81, Birkerød, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 854/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12, 26 
KIP-KOLDSKÅL 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasse 31. 
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A 800/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,43 
DRAPEX 
Argus Chemical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 633, Court 
Street, Brooklyn, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: organiske blødgøringsmidler og stabilisato­
rer til syntetiske harpiksholdige materialer og gum­
mi, herunder polyvinylchlorid. 
A 856/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,25 
SPORTCRAFT 
Dominion Sports Industri ApS, fabrikation og 
handel, Kokkedal Industripark 103 A, Kokkedal, 
klasserne 25 og 28. 
A 874/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,30 
KIMS SALAMINI 
SNACK 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 29. 
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HØJBJERGPØLSER 
Firmaet Annelise Frænde og Tommy Hauge 
Frænde, fabrikation og handel, Rosenvangsallé 
186, Højbjerg, 
klasse 29: pølser. 
A 877/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,33 
NEPTUNE 
Wilh. Jørgensen A/S, handel, »Rughavegård« 
Postboks 239, Set. Hansgade 11, Roskilde, 
klasse 34: piber og andre artikler for rygere. 
A 933/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 12,40 
POPULÆR 
MANEOSBLADET FOR 
M •HFL • POPULÆR ELEKTRONIK 
OG HIGH FIDELITY 
A/S De Berlingske Virksomheder, udgivervirk­
somhed, POestræde 34, København, 
klasse 16. 
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